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Keterwakilan perempuan sudah diatur dalam setiap proses tahapan Pemilu 
yang ditetapkan dalam Undang-undang. Dimana kuota tersebut mengatur tentang 
kepengurusan partai dan juga pencalonan legislatif. Partai dituntut untuk 
mematuhi aturan tersebut agar bisa menjadi peserta Pemilu. Selain itu, partai juga 
dituntut untuk bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya agar mampu bersaing 
dengan calon lain. Partai berhak untuk memilih orang-orang yang akan 
dicalonkanya agar dapat mendongkrak perolehan suara partai. Selain partai yang 
bersaing dalam Pemilu, masing-masing calon tentunya juga bersaing dengan calon 
lainya untuk bisa mendapat dukungan dari masyarakat termasuk calon perempuan. 
Tujuan dari peneltiian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saya yang 
mempengaruhi dalam pemenangan anggota legislatif Perempuan dari Fraksi PKB 
dan PDIP pada Pemilu 2014 di Kabupaten Pekalongan mengingat perolehan suara 
kedua partai tersebut konsisten dari Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.   
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Marketing politik 
yang digunakan untuk bisa mengetahui strategi yang digunakan oleh masing-
masing calon perempuan terpilih. Dalam teori Marketing Politik ada 4 aspek yaitu 
Produk, Promosi, Harga, dan Tempat. Adapun penelitian ini dilakukan dengan 
metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam dengan narasumber serta dokumentasi di lapangan. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, bahwa dalam perolehan suara 
masing-masing calon mempunyai faktor tersendiri. Adapun faktoor-faktor yang 
digunakan dalam pemenangan anggota legislatif perempuan dari Fraksi PKB dan 
PDI-Perjuangan pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan yaitu partai 
politik, figur calon, tim sukses, dan keluarga. Masing-masing faktor tersebut 
mempunyai peran tersendiri sesuai dengan kebutuhan dari calon. Adapun strategi 
yang digunakan melalui teori Marketing Politik yaitu Produk, Promosi, Harga, 
dan Tempat. Produk yaitu visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat. Visi misi 
berisi tentang pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan perekonomian 
masyarakat. Promosi yaitu strategi yang digunakan oleh masing-masing calon. 
Strategi yang digunakan yaitu dengan cara turun langsung ke semua lapisan 
masyarakat. Harga, untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan masing-masing 
calon. Untuk harga satu kursi anggota legislatif sangat mahal mengingat 
persaingan yang ketat. Tempat digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah 
serta melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait penggunaan bahasa untuk 
kampanye. Dengan terpilihnya perempuan menjadi anggota legislatif maka 
diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat khususnya 
perempuan untuk tidak takut lagi terhadap dunia politik karena dunia politik 
bukan hanya menjadi milik laki-laki melainkan perempuan juga bisa bersaing 
bahkan prestasinya bisa lebih dari laki-laki. 





The representative of Woman is regulated in every election process stages 
settled in the Law. Where the quota regulates party organizing and legislative 
candidacy. The Party is required to comply with these rules in order to become an 
election participant. Moreover, the party is also required to be able to nominate 
the best cadres to be able to compete with other candidates. The party has a right 
to vote for those to be nominated in order to increase the party's vote. In addition 
to parties that compete in the election, each candidate of course also compete 
with other candidates to get support from the community including women 
candidates. The purpose of this paper is to know what are the factors to influence 
in the winning of women legislative members from PKB and PDIP fractions in the 
2014 Election in Pekalongan Regency reminding the votes of both parties are 
consistent from the 2009 General Election and 2014 Election. 
The theory used in this research is the Political Marketing theory used to 
be able to know the strategies used by each elected female candidate. In Political 
Marketing theory there are 4 aspects namely Product, Promotion, Price, and 
Place. The research is done by qualitative research method. The data collection is 
done by through in-depth interviews with source persons and field documentation. 
The results of research that done are in the vote acquisition each 
candidate have its own factor. The factors used in the winning of female 
legislative members from PKB and PDI-Perjuangan fractions in the 2014 
Election in Pekalongan Regency are political parties, candidate figures, 
successful teams, and families. Each of these factors has its own role in 
accordance with the needs of the candidate. The strategy used through Political 
Marketing theories are Product, Promotion, Price, and Place. The product is the 
vision and the mission that is offered to the community. The mission vision is 
about sustainable development for the improvement of the people's economy. 
Promotion is the strategy used by each candidate. The strategy used is to go 
directly to all levels of society. Price is a range to know the cost required of each 
candidate. For the price of one seat a legislative member is very expensive given 
the intense competition. Places are used for mapping territories and approaching 
communities regarding language use for campaigns. Because of the women 
election become legislative members, it is expected to give spirit and motivation 
for society especially women to be brave of politics because politics not only 
belong to men but also women can compete even their achievement can be more 
than men. 
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